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La Comrr,i :ss ion a cl,nf i rmé, au cours de sa réuni on du 13 avr i 1, sa 
décision dG la semaine derniére de saisir la Cour de Justice suite 
aux mesures 1;iconorr i c:1ue"' i rnposées par Athènes v i s-à-v i s du FYROM. 
Cette décision impl iqu~ que la Commission 
- saisira directem,ant la Cour de Justice, au titre de l'article 225, 
a 1 2, d1~ traité CE (1 · un recoLJrs i.n constatation de manquement à 
I' encontria de la G,èce du fait de l'adoption des mesures 
unilatérales 'Jis1Jnt ., interdira le commerce, via le port d&! 
Thessalonique, des P' oduits en provenancQ ou à destination de 
I' Ane i enrna répub I i qud yougos I ave d&! Macédoine ainsi q1Je 
1 ' i rnport at ion en Grèce de produits originaires de cet te Ré pub I i que, 
- i ntrodu i r,J ci mu I tan6mont dovcint I a Cour uno demanda do mocuroc 
provisoirias visant à la suspension des mesures incriminées; 
- chargera le Service Juridique de la mise en oeuvre de la présente 
décision. 
_2_. __ s_oc_I_Fil ·- INFCB!1ATION ET CONSULTATION DES TRAVAILLEURS 
La Comrr,ission a adopte une proposition de directive du Consei 1 
consernant la constitution d'un comité européen ou d'une procédure 
pour 1' i nfo.c.mat ion et I a consLJ I tat ion des trava i 1 1 eurs dans I es 
entreorises_9.~upas d'entreprises de dimension communautaire. 
Seuls 11 Etats membres signataires de l'accord sur la politique 
sociale sont destin1Jtaires de cette proposition et le Royaume-Uni est 
donc exclu. 
L' ob Ject if de cet te proposition ast d' amé I i orer 1' i nformat 1 on et I a 
consultation des travail leurs des entreprises et groupes 
d'entreprisias de dimension communautaire. Car en effet, le risque 
existe que cet Objectif se retrcluve éparpillé sur toute un~ série de 
procédures qui occultent la réalité, et c'est la raison peur laquel I&! 
I' étab I i ssement d' un "Corn i té européen" est proposé dan- 1 a n,lii!SUrQ où 
les travail leurs ou leurs représentants en font la demande ,elon une 
procédure transparente et pour autant que les parties 1ntér~1sées ne 
déci dent p,Js, d'un commun accord, d' étab I i r une i:iue I conque autre 
forme de p,~océdure d' information et de consu I tat ion. II va bien 
entendu de soi que I' initiativ.a d' établ iss6!ment d'un tel ,.om1té peut 
venir égalli!ment de la direction d.a l'entreprise ou d un groupe 
d'entreprisli!s, sous réserve toutefois de l'accord des tr,ivail leurs. 
~établissement d'un Comité européen ou d'une procédure 
d' in-format i •Jn et de consu I tat ion des trava i 1 1 eurc: doit ètre I imité 
aux entrep,· i ses et groupes d'entreprises de di m,ms i S'.!J...__f_• ,mmunauta ire 
emp I oyant 9.!,:!__œ.Qj!J.:S 1 000 personnes et compor t,,:mt. ~'!'ni mum deux 
étab ! i sserr,etJ.!.Ll.mP I antés dans des Etats membres di Hèrent_ce_, &mp I oyant 
chacun au mini murr 100 personnes. La phi I osoph i e qui est .~ 1 ,.1 base de 
ce doub I e i:,~ i tère-seu i I est d' év i tsr de f,::i, ri, o,.L•pp,Jrt.er , ..1u> pet i t.is 
entreprises des ch,Jrges supp I émel"Jta ires qL,, pouf'r·a, en t nu Ire à I eur 
développement et d'sxercer un quelconqu~ Qftet su, les p, océdures 
d' in-format i 1Jn et di. con su I tat ion dans , es Et,, ts ,n-,mbre-, basées sur 
les pratiquias nationales. 
La proposition de la Commission · ,Jpf-,1 iqu.. é8al8ment aux 
entreprises et groupes d'entreprises ayu,,t leur ~ ,ege pr ,nGipal en 
dehors de l 1J Comrrurîauté. En pare i I cas, : ,_, Curr11111.:.s, on ee<.:èt 1 m .. que ces 
entreprises devraient être traitèEas de t..i, on ,,,ni ;a 1re •m ,·ee:ourant à 
I' agent représentant I' entrE!pr i se ou I e '.~' .~··uF"' d' ,mtrepr· i ·ec e OL• encore 
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en sil basant sur I' ,Jntr.-,Jll ,,.e ,iU, ,,mp:01e le nomt)1 •,· le plus élevi! de 
trava i 1 1 eL1r,:; dans 1 ,., Co1nrr,u1 ,.wt8. 
Les entrepr· i ses E· t gro, ,p,,. ci' e1. ··epr i se;; de d 1111EH1è i or, communautaire 
dont I e siège pr , ,·,c 1 pu 1 ,1st 11., 1 an .... é au Royuurn,,!-Un 1 seront bien 
entendu so1.J1ni ses , ,u>:. 1,,,,mé0 ~ d .o; 1 t, ons que e;s 1 1 ,!S' c1pp I i cab I es aux 
entreprises de pays ~i~· 
Catte direct 1,i,;, .~ ,.e ,.J,,p1 ,;~ su, te à I' é,;h,a,L d1=s négociations 
entre I es parter,a , r.,,, se , a ., qui n' ont pu ,1f)uut 1 r à un accord 
conformément auf s.pc, 1 , , or, d12 1 ' ,:irt. i c I e -i , ,e 1 ' Accord sur I a 
politique :soc1a1, ,nn, .. u Jr ,to,..:;ole sL1r 1,, f·•jl 1t1que sociale du 
traité de M,:astr 
Pour 1' essiant , , 
1.::1,1 
sont d' av i ,s 
bonnes pi- at i 
profite ou,; 
l'' 
1 "'" 1.J, ,r' ,,e, ,,.. 1, ·es soc i .:.iu>:. , :u r 11 veau communautaire 
,n1,,, ,,<.Jt.1,,1, des trav,,iil i.;aL.•. s· inscrit dans les 
,, q, .. ,.1,,r, fc1,)orise 1,., .'.•JL'-'"'~ des entreprises et 
, 1 , , ,u, ;,. ,. 1, cé, qu'aux tr·,::i,.,.J 1 1 l oaut s. Toutefois, 1 as 
syndicat~ ~"' ,:;,1 .u1, ,o n, ,,i, de l'ut i 1 1 t.;; d8 mettre en p I ace un 
i nstrt ·,nent .1u1 i,, , .1,,,, ,.u1, cr,, 1 \:lnar,t au ni" ,;;,au ,::ummunauta ire a I ors que 
1 e" emp I O\:jeurs : , -er ,,., 1 sw.JE!1 ,t ,;e 1.t•! sol ut i 011 qu · .an dernier ressort. 
Commentent I a , 1i.:111vs l ! ,. 1Jrupos i t ion de directive, M. FLYNN a 
déc 1 (lré-
"C' est un'1 •Ji rect i v,e-cau, 12 cioni 1' atout ·na _1.,.ur ,!st l ,J soup I esse. El I e 
vise à déclencher un pr 0ce·su~ de n,goL. ,a1.1on ~ntre les part.ana Ires 
sociaux au niveau des ~ntr gpr 1ses sur 181 dispus1t1ons correspondant 
1 e mi eux à I eurs donnli!li!' '>p.a,. if 1 q,Jes. t~e n' ,, st yu' en cas ci' i ncapac i tli! 
à conc I ure 1Jn accord qu i I l· audr1., em• 1 suger 1 ' opp I i c,1t ion d' e,: i gences 
mini rna I es en ce qui conc·~rnE! 1 c, natur lè' et 'u teneur de I' , nformat ion 
çat dQ I a con su I tat i ,:in". 
-=-3'-. ___ F...;O;.;..N=D=: DE COHESION : NOlli)EAU~U:f'.Q•ETS 
La Commis:; ion a approuvé ~·g pi Cl J'=1 s de f 1 nance111eri t par 1 ' instrument 
fi none i er de cohésion tota I i sant -~nv i 1 ·on 135 m 1 1 1 ions d' Ecus. I 1 
s'agit de 20 pro Jets en Grèce co•-,cernant 1 · ~-1 r-onnoamen\ et de 9 
pro Jets en Ir I onde dont '3 ,;oncer11,:.int I e transport et 6 
1 ' env i ronnement 
Une déci :si on i rrp(Jrtante concern i I a d,,iux i (i!rr,e phu:..e du gr-and pro Jet 
d' Ev i nos v i $Ont à augmenter I u c. apa,; i .. è de four n 1 ture d' eau à I a 
ville d'F'thli!nes. wix neufs au1,r...,,,, prc,_ 1etë grev, de taille plus 
modeste, c,Jncern,;;;nt (;!ga I ement ci , iddu,..:;t 11.c,n d' ga~, <..lins i que I a I ut te 
contre les incandies et l'épuration de~ ~au>: usws~ dans les réglons 
J1: Mu1.;~Ju i r ,br!, Tfwu1.;1:, Th1::s;,;u I ur 1 , ·-fWI:, lf-• , r 1:1, P1: 1 •Jf.Jut 111~::.1:, Cr-~ l1:, E!,!~I: 
et At t i k 1 ( Le concours commu, ,;:iuta 1, " accorde uux pro Jets grecs 
approuvés s· éiève à environ 94 m· 111,Jr,; d' Ecu;·, 
Les proJiats transport en Irlrn,d..,, i;incer··nen1 de, tral•ou>-. dans les 
ports de Dub 1 1 n et ce! u i de Cork a Ir,::,: i 41Je 1 .. ,m~nugement de I a route 
Nothern Cr,Jss. Le montant octroHè IJar 1.;, Fonds d~:ohias i or, pour I es 
neuf projet:; est de 41 mil I ions d'[Gus 
4. ENERGY -··- NEW THERMIE PROGRAMMl. 
The Commission adopted a propc,,;al +or· a 11eu• four-yeai programme 
( 1995-lSSE:) of support for prOJ•L t,, dem,.mstr-a, i r,c1 and cJ I ssemi nat I ng 
information about new, c I ean _ :!!_•d__!'!ff i c 112t1 ,~ ,_~~ ot us i ng and 
prod~_§_!}m (Thermie II) 1his new ,,,.,t:r,Jment wi 11 run in 
para: 1 e I to the en,;;;r·gy-spec if I c ~1r(1gramme w 1 h In the F uurth Framework 
Programme f1Jr Research and TechnoloBical lJ1?·•8l(.JfJfn'"nt (f-c'TD) which will 
support th,;i in i t i •JI research, d,,,_,e I opm,,nt . md demo11s1.,-at ion of new 
energy-related technologies. 
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é'n Sil basant sur 1 ' t.ntri!pr i Sil qui iiimp I o i lii I il nombrli! l li! p I us li! l iiiu é diii 
trouai 1 1 eurs dans I a Communauté. 
Lils ilntrilpr i Sli!S ilt gro•Jpils d' li!ntriiipr i Sli!S dt. di milns ion comn1una1..1ta i ril 
dont le siège principal est implanté au Royaume-Uni seront bien 
~ntendu soum i s1as aux mêmlii!s dispositions que es 1 1 li!S app I i cab l lii!s aux 
~ntreprises de pays tili!rs. 
Cette directive a été adoptée suite d l'échec de~ 
8ntre les partenaires sociaux q~i n'ont pu aboutir 
onformément aux dispositions de I' artlcie 4 de I' Ac 
; ègoc i at ions 
un accord 
ord sur la 
poi itique sociale annexé au protocole sur la pol itiqu& sociale dG 
traité de Maastricht. 
'-'our I' essent i e 1 , 1 es pa-tena ires sociaux aG ni vea1.J ;o;nmunauta ire 
s:ont d' a•; i s q1Je I' information des trava 1 i I eurs s· i nscr . • dans I es 
bonnes pratiques de gestion, favorise le succ~s des 8ntreprises et 
;rofite aussi bien aux sociétés qu'aux trouai I leurs. Toutafois, les 
syndicats restent convaincus de l'utilité de mettre en place un 
1 nstrument JUr i .:l 1 que contraignant 01..1 ni veau communautaire ·:il ors :iue 
le~ employeurs n'envisagent cette solution qu'en dern'er ressort. 
Commentant la nouvel le proposition de directiv8, M FLY~N a 
déc I ar1a: 
"C' est 1Jne direct i ,; e-cadre dont 1' atout majeur est 1 ,::, sc-up: esse ~ ! 1 e 
vise d déclencher un processus de négociation entre les rartencires 
sociaux au niveau des ertreprises sur les dispositions ~orrespondant 
le mieux d leurs données spécifiques. Ce n'est qu'en cas c:'' incapc:citè 
d conclure un accord qu'il faudra envisager l'appl !cation d'exigences 
minimales en ce qui concerne la nature et la teneur dE I' nformatiJn 
et de i a consu I tat ion". 
3. FOMDS DE COHESIOl'l f'lOUUEAU:X: PROJETS 
L, Cell'I~~; !.!. ; !!11", ., .,~~1· eu•J !, 20 ~1· e J!!t!. ~!! r; ,.,.,, .. e!!ll'l!!l",t ~dl" 1 ' 11~et1• U!\":!!,., .. 
financier de cohésion totalisant environ 135 mil I ions d Ecus. I: 
s'agit de 20 pro Jets en GrècS! concernant l'envi ronr:emen~_ et Je 0 
pro Jets en Ir I onde dont 3 concernant I e 1.L•:JnSF,,ort .-.t '::c 
1' env i ronnement. 
Une décision i rnportante concerne I a deuxième phase ,:k gr .:md p• o y,, 
d'Ev1nos uisant d augmenter la capacité de fourniture d'e~u i~ 
u i I i e d Athènes Dix ne1.Jfs autres pro Jets grecs, de ta i ! 1 e p: ,.,s 
modeste, concernent égal ement d' adduction d' eau ainsi .:1t,e I a I ut.-:- 1 
contre let incendies et l'épuration des eaux 1..1sées dan-: ies régi,:-'""' 
de Macedc i ne, Thrace, Th .. ssa I on i que, Epire, Pé I oponnès1:, Crète, [g, 1 
et Att i k i ( Le concours comniunauta ire accordé aux 1-•;'0Jets g,--e, ~-
approu1,oés s' èl ève à env Iron '34 mi I i ior>s d' Ecus). 
Les prcJets transport en Irlande concernent des tra••a~x dans les 
ports dE- Dub I in et ce I u; de Cork ainsi que 1' aménagement de I a rcL, te 
l'lother-n Cross. Le montant octroyé par I e Fonds de cohéec i O_Q_ pour , .as 
neuf pro_ii,,ts est de 41 mi I i ions d' Ecus. 
4_. _EME~ ;y l'lEW THERMIE PROGRAMME 
Th~ Commission adopted a proposai for a new four-ye~r progra~m~ 
( 199'j-199f:) of support 'or proJects demonstrat i ng and di ssemi nat; n\c, 
i nfor mot i en about new, c I ean and efficient , ..uays o '~~:!!2::: 
produc i ng _.;mergy ( The rn i e II ) . This new instrument ·J.l l i 1 ,-un i ,·, 
para 1 1 e I te the energ1:J-sp2c if i c programme •JJ1 th 1 n the Four-th FrGmewor ',:. 
Programme 1 _1r Research end f echno I og i ca i De~· e I op ment ( RTD l wh i ch 1.u 1 ! : 
support t:,," initial r,-s.;nrch, development and demonstration ,::,f n_,w 
energ!:J-re: a Led techno I o, i es·. 
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The proposed neu. programme w i 1 1 1,.a I p ensur.a tf ,a I r 11:1.u emirgy-re I ated 
technologie:; developed across E.u,upe. could be 'l'''er, a real chance of 
penetratinfi. __ ~[!:!arket - both __ 1,, the, Europeor,_IJ1'-lQ!..!_ and in third 
countr i es. It w i 1 1 enab I e thi! d, ;;12m 1 nation 01 i rl'i or mati on about. new 
tech1101 og i e:s, whether deve I oped oy the Uni on, b~1 l'lember States or by 
industry. 
The neu., programme wou I d he I p br i dge the crue I o l gap between the 
initio l de1J e I opment and demonstrat Ion of a ne"-' pr,Jcess or equ i pm;int 
and i ts wi der acc,aptance and ,.,se on the mat+ et. fh i s wou Id benef i t 
not on I y thli! Uni on' s energy ob._1,ict ives, but ,., I so the compet i t i vemass 
of Europea1, Industr~'d, parti cu I ar I y sma 1 1 ancl rne(l, um si zed compan i es, 
and the environment. 
The Comm i :ss ion proposes to c1 I I ocate for T,h,;, fi rst year ( 1995) 
30 million ECU to such act1v1t1es. Fundin\.1 111 future years will be 
decided in the revision of the 1~ommiss1on· s f1,,anc1al perspectives . 
.;;.5,_. -=S=ID=E=-fs:U~'.!~IE CCMMUNAUTAIRE : BILAN INTEFc:Ml:JJIAl~s_ 
La Commi :ss ion a adopté une 1::ommun i cat Ion sur I a riastructurat ion 
sid~rurgique, dans laquelle el le fait un bilan interm~diaire des 
rédu<;t ions da capoc i ta accomp I i es JUsqu' d pn~sen I par I es entreprises 
et des mesures d' accompagmiment de I a restr ,Jctur at 1 on, mi ses en p I ace 
dans I e c,:iurant de 1993, ainsi que des pr upos i t ions pour I a 
continuation du processus de restructura1. 1 on. 1~ette communication 
sera discutée I or:s du procha 1 n Conse i I Indu;tr i e I e 22 avr i 1 
prochain. 
Les mesur,;s d' acc,Jmpagnement - essent i e 1 1 emer, t, des mesurli!s soc i a I es 
li!t externe:s, des orientations tri mestr 1.;;, 1 1 es po1Jr I a production ;it 
les I ivraisons, ainsi que l'autorisatio1, d'accords volontaires pour 
1 a fermeture entre I es entrepr, ses - §.'~a I ent ,~or ,dit 1 onnées par I a 
prasQntat i 01~. d-i p1·ogrammQS d-i fermetures ·,:,uff 1 sants dans un da I ai 
déterminé. 
La Commi:s:sion e:st d'avis que le nive,aL, des fermetures atteint 
(11 mil I ions de tonnes de produits lam1né6 à, hcludl est insuffisant 
et qu'il est necessaire de continuiar le proce~sus de restructuration. 
Cette an,J 1 !:!~8 a été partagée par I' i r,dustr I e I urs d'une rencontre 
récent;i le 23 mars 1994. A cette occa .. ion, l'industrie a donné des 
i nd i cations permet tant d' espérer que dc,ns 1 ,as pro'-'ha I ns mois d' autres 
réductions de capacita seront décidees, de 1açun G atteindr;i le 
minimum né,:,;,.:;:s,.,ires de 19 mi 11 ions ,Je tonne ... En méme temps, des 
engagements om atlii! reçus d.i I a par't de, 1' 1 ndl,str 1 e pour ne pas 
demar1der de:s m,uv e 1 1 es ai des d' état au ssns de I art 1 c I e 95 du Traité 
CECA. Les ,~r,.:1agements viennent d'être , ont 1rméc:: fJar I ettre dLt 
12 a•1ri 1. 
Dans ces conditions - et pour lii!V1ter de~ r~p8rcuss1ons négatives 
sur- 1 e mar .. né - 1 a Commission propose au C,.mse 1 1 1 <.1 f:!ro I ongat ion du 
dé I ai pour _G-1___2résentat ion des progromn,~d.§_feer-metures et I a 
reco11duct is, ·- provisoire des di fférent!.!s ~:'~- d accompagnement 
JUsqu' à un., ,~v<.11 uat ion qu' e 1 1 e fera au mo 1 de ,,;iptembre. 
6. HIGH-U:.IJEL GF-OUP "INFORMATION SOCIET(" 
The Hi gh l_eve I Gr·oup "Information Soc, et1:1" •. Gr ,Jup l::IANGEMANN) who' s 
mission ,t is to give a fol low-up Lo th~ 1ntormation t;ichnology 
aspects ,~ + the White Paper he I d a meet i nq 1 n N1e"1JJ Yo.-·k ( Apr i 1 6) w i th 
i ts Amer,,_ -~111 __ .~ounterparts. 
The •ne.-= t, i ny 1.uas character i zed by cm op1:n ci i a I ogue and a JO i nt 
at t,11npt t, i dant if y prob I ems and to fi nd q I oba I sol 1Jt 1 ons. 
-· 
.. 
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Tl,12 mc.11r, ,;;ubJ.;;cts discussed concerned 
- :<;·tnr1dardi:s•Jt1c.111; 
- i 1, · e 1 1 ect1J,, 1 u1-·opert\,l ri ghts; 
- da::,., prutiact 1,_,n. 
I • u.1 . .;is ,;ug!::l•-'sted that subsequent I y hs i ar::i_ ~irtn.ars shou Id be 
include,1 in tl,.a dialogue. Mr. BANGEMANN wil I n1ise the motter with 
the r,:1i:, .mes dur 1119 hi s vis i t to Tokyo th i s 1»eE<k. 
L__ MEL!EC1JjÇ2__HGENCY : NOMINATION OF TOP MANh~EMENT 
F ,Jm Jonu,Jr ~, 19\35, the European Agenc!:l i or the Eva I uat ion of 
Mec.. ,: i nu 1_ P1~oducts w i 1 1 become respons i b I e for coordinat i ng th&1 
e1• J: uat Ion ünd superv 1 s 1 on of med ici na I pr·oducts for human and 
v,~ ,,.-,t' i nur lJ ,.,:;i:c in the European Uni on. 
Tl :1.i i'lanaq1;ime1 ,t Board of the Ag&1ncy h&11 d I tt second me&1t i ng in 
Bru .,sel : on D r1pri 1 1994. 
~l,12 Boar,~ ,. 1 ected Mr Strachan HEPPELL I O.,,puty Secr&1tar!,l, UK 
D~·:ir_irtr,,ent 1Jf Hea I th) as i ts Chai rman and appc, i nted Mr Fernand SAUER 
r r '>i!ud ,Jf Ln i t I.J•,; III) as the Execut i VQ Di rector of the Agenc!::j. 
l t. a I so tu .. .1k '! ar i ous important measur 6!;;; to sp,;;ied up the 
f, ,:t, :i I i shn,ent 01 the Agenc!:l in London. In parti eu I ar, the Board 
1rlop ted the l::194 budget ( 7, 720, 000 ECU); 
- 1 ook dec,; ion : ,.:in ear 1 !:l recru i tment of Agenc\:j staff; 
;"x,Jm1 neci pr~oposa I s for· the 1995 budgeti 
ons1dered suitable buildings, with a view to selecting the most 
1ppr opr i at13 1 ocat ion in London wi th in the nlilxt twc., months. 
lhP Manaqem ... nt Board, which 1s the govilrning body of the Agency, 
,11,or i ses 1 •3pt ·,~sentat ives from the human and uet6!r i nary med ici nes 
, ,c r,ur of th;= 11embe,- States, the European Par I i ornent and the European !, 
i , ,m11, 1 ss ion . 
__ CONTf;OL.E. JJI:: LA. POLLUTION : RAPPORT BIENNAL 
L.;i Comn:i ;s I oJn a approuvé une communication c,,n,..;er11ant I a mi se en 
,,e,, ,v, e de I a décision du Conse i : , du 6 mars L'38E, instaurant un 
,l.1s1.,~me c,Jrru11un,..1utaire d'information pour le con1rôle et la réduction 
,0 :a pollution ~ausie par le d~uersement en met d'hydrocarbures et 
~ au,res substances. dangereuses. 
Cette dec i s 1 on pri!VO i t qu61 1,1 Comm1 ss ion étab I i s 'Je tous I es dlèux 
,.,11'> w, ropplJrt ;ur I e fonctionnement du système d' i 11format ion et sur 
cùn •Jt i I i sati on par I es Etats membres. 
De 1' ut i I i sa t 1 on du système, , 1 ressort que I ef> 
,J9.!1S 1 · ense.~bl8 9.1nél ioré, à l'échelon national. 
i ut l.er contre I o QQ_I I ut ion mari ne ace i d&1nte 1 1 e. 
Etats membres ont 
leur aptitude à 
[11 outre, ~ t_:!3Seau qui s' est mis Gin p I ace ,.mtr"'· d;is personnes 
itab 1 , es d,Jns l .. s différents pai:JS et notamment entr ,a des personnes 
3' uccupant d'ace 1d1;nts de ce gianre, s'est considérabliament dévialoppi! 
61 t, l donc en part 1 e remp I aci I e système d' i nformat, un. 
Lnf, n, de:, acc..'.:!.,Cds ri!g i onaux pd1voyant une coop.;,r at ion dans cia type 
d>= ,si tuat i •Jns ,Jnt ami! 1 i oré 1 '.l coopération entre E.tats membrlès en 
1110 t, i ,3re de l tJt te, contre I a po 1 1 ut ion mari ne ace i den1,e 1 1 e 
1 I appar,J ît c1:1pe1,dant que I e Si:JStéme communauta, r·e d' information, 
.:m tant qu' è 1 '='ment du p I an d' act i or1 communauta i r,J, a JOUé un rô I e 
important dans ~Rtte évolution au cours des douze dernières années. 
Dans I a pr<1t i quia, 1 e S!:!Stème a été ut i I i sé a 1' occasion d.i I a 
uo 1 1 ut ion ,:w_ Go I fia au début de 1991 et de I' a+fa 1,·e du pi!tro I i er 
Haven ~.2!:.9.§_-9.§....G~n;is, i!galement en 1991. Dia plus, i I a até employé 
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par I es r,;;sponsab I es des systèmes ci' i ndemn i sat Ion, notamment à 
1' o, .. cas ion 1Je 1' ace i dent du Aegean S;ia en déc;imbre 1992. 
II semb I e cependant que, de man 1 lï!re généra I e, 1 a frèquenc.i 
d' util isaticn du système soit en baisse. Cli!tte baisse Qst m1se en 
è1,idence p,Jt~ une crJmparaison avec le premier rapport, et le prochain 
rapport pourrait envisager une éventuel le simpl ifica~ion du système. 
fous les éléments doivent être considérés comme la preuve du succès 
de 1 ' act i en communautaire e 1 1 e-même. 
La Commission pense que 1' intérêt pour I e système communautaire 
d'information reste suffisant, ainsi quli! cela est clairement apparu 
après I a i:1Jnc I us i 1Jn de I a Convention OPRC ("Convention on Oi 1 
Pol lut ion Preparedness, Response and Cooperation") en novembre 1990. 
En outre, ~ieurs organismes internationaux ont manifesté leur 
i11t€!r1h, n,:itamment I' UNEP et I' OMI, lilt i I se peut que I e systàmli! dii! 
task force de la Communauté créé en relation avec la convention OPRC 
:?erv e de mo•~-~~ u,, systèmlil du même genrEil à 1 ' éch.i 1 1 e mond i a I e. 
;!_ BANQU~ ___ EUROFEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT · 
JE RF1PF'.QRT 
A 1 · issue d'un e;<posé dii! M. CHRISTOPHERSEN sur l .i 361 rapport de I a 
BEPD., la Commission a pris acte du rapport (voir doc. SEC(94)607). 
M. CHRI!:;TOPHERSEN a évoqué les principaux événements qui ont marqué 
1 · ,.ict i v i té de I a BERD en 1993. II a si gno I é parti eu I i èrement 
1 · .;mé I i orot ion de 1 ' orgon i sati on i nt.irm;i et ! e I i en des oct i v i tés de 
1 ,., Banque ,Jvec I e sprogrammes PHARE et TACIS. M. CHRISTOPHERSEN a 
~)oqué d'autre port IEils dii!mandes présentées par les Ministres russes 
.JOur une r,3union du G-7 à So,nt-Petersbourg et une reprise des 
,Jiscussions sur la garantie des investissements. 
1L GATT .:__!jARRAKECH MEETING 
ô...!__.E!d,~!:IC P~OCUREMENT: EU-USA 
ê.l.__!::Q'.~ITION DE LA COMMUNAUTE 
11 .> Pub I i c E.!:_9.curerr~nt EU-USA 
Af-ter lonq negotiations with the USTR, Sir Leon BRITTAN made the 
fol lowing statement ''The balancii!d agreement unlocks nlilw business 
upportun i t 1,2s worth 200 b i 1 1 ion do 1 1 ars on bath si des of the 
At I ont 1 c This rr;i,Jns a doub I i ng of the opportun i t i es agreed in the 
Uruguay F·o1J nd in December in Genev a, and at I eost fi u e t i mes th;i 
opportun,ties existing und.ir today's Government Procurement 
Agreement F'i:lr the fi rst t i me, business open i ngs are be i ng created at 
sub-.P edera 1 1 ev e I for European compan i es b i dd i ng in the US by the 
inclusion ,Jf 39 stotes, among them the f1ue biggest Cal ifornia, 
New 'r'ork, Tiaxas, Florida and Il I inois, and 7 cities Boston, 
Chic,190, I,allos, [etroit, Indiancipolis, Nashuille, San Antonio. 
This means European companies wil I be able to bid without preJudice 
for f1mer i can Federa I and State contracts to supp I y products, servi ces 
,.md works in sectors i ne I ud i ng heav y e I ectr i ca I equ i pment such as 
~,)WE<r turbines; computer equipment, pharmaceuticols, medical 
supp: i es, fi ,~e contra I equ i pment, furn i ture and office equ i pment. 
To g i ,., e ,J feu. examp I es : if a Texon pub I i c hosp i ta 1 , needed to 
;,,qui fJ ,1n 1Jperat in!~ theater or if New York Power wi shed to i nsta 1 1 
p,)wer qi:>ner,Jt ion equ i pment, or if the US Department of Justice needed 
,,ew cum~uters for its staff, or if Chicago needed a new fle.it of fire 
ingines, European firms could suppl y the goods without 
discr·iminction; similarly, if Cal ifornia needed to build a bridge, 
.. 
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th~ engine~ring and architecture could be done b8 European firms 
with()ut discr'imination. 
ün the European side, 
and works bg European 
p,·ocurement of goods bg 
We a I so c,:nt 1 nue our 
s..ictc)r". 
we open al I procurement of goods, services 
central gov;irnmentsi in addition, w;i off;ir 
European cities and other local authorities. 
opening of the heavg electrical equipment 
Th,a agret3rnent includes the remoual of Bu!::j American restrictions on 
sub-st.:ite author i t i es in the US when theg tender for ,..ura 1 
e I wctr if i c at ion contracts w i th F".idera I funds. The agreement does not 
1 ne l ude te 1 ,acommun i cations, nor does i t i ne I ude the remov a I of Buy 
Ame, i ean r,;$tr i et rnns on mass transi t 1 ai rport i mprovememt or stlile 1 
used in the constru,:t ion of Federa I hi ghways. 
B) Positicn_de la Communaut~ 
After 4 heurs of intense bi-lateral meetings between the Commission 
and the Pr12:sid-inc!::I on the one hand and the Member States on the other 
on 14 April, a formai Counci I of Trade Ministers resumed in 
restricted session at 8 a.m. on the morning of 15 April. The result 
war .:in .:igreement betweEan the Member States wh i ch wi 1 1 enab I e a 1 1 
Membet· States plus the European Commission to sign the Government 
Pr,.,cur1:1r11ent Agreement, estimated to bring 200 bi 11 ion $ worth of new 
bu21ne~~ opportunities on both sldes of the Atlantic. 
Th1~ hos been possible beeause the Commission has brokered a 
eomp: ·c,rn i SE b .. tween the Member States ou er the question of ban anas. 
Thea! ·~omprorni ::;:e does not fu 1 1 g r·eso I ue the substant i a I issue of the 
EU' ., new b,J1Nna import regime, which sti 11 remains the subJ&!Ct of a 
G&!r n11m comp I ai nt to the Court of Just i eei rather, th& compromis& 
exp, <Ji ns th,~ wag the Commission proposes to seek the i mp I ementat ion 
of the Uruguay Round and the banana regulations in the futur&, in a 
wa8 wl. i ch r ·~assures a 1 1 Member States that the i r d if fer i ng positions 
u i [ -à··,) 1 s th'=! proposed EU banan,1 reg i me are not in any way affactiad 
at th,s point bg the signing of thia Uruguay Round. 
M .. r., s1Jec1-r ical ly, the compromise runs as fol lows 
1 h1= (,Jmm 1 ::,:;:ion has m,:::ide a statament wh i ch takes note of the 
di 1 f'er 1119 ,., 1 ews l"ember States ho Id, i ne I ud i ng Court action thEay may 
b;i tal, 1 ng, r··eg.:ird i ng the EU' s banana reg i me. In the statement the 
Co1u1n i t 1 on m,Jkes c I ear that when ; t com&s to i mp 1 &menti ng th.i Uruguay 
RoL•nri ,1gri:,,~ments interna 1 1 g wi th in Commun i tg I eg i s I at ion, the 
Cornm, ss 1 ,:m '·" i 1 1 subm i t a si ng I ia proposa I for a Commun i tg act. 
Th., prob 1 ,am aro$e when France, se& i ng s&!parate dec I arat ions from 
Ge1·rn, ,ny and Ho 1 1 and that the i r s I gnatur;i of th&! Uruguay round di d not 
mean they accepted the EU's proposed banana regime, promptly withdrew 
it~ supfJort for the authorisation for th& Union to sign the 
Go•, '2rnn,,,mt P1-ocurement Agr12ement. Th& GPA author i sati on, howev er, had 
b~en cJ1;.;, t,:i pass as an "A-point" at a Coune i I meeting in Luxembourg 
tn 1 s w~·~k. 
The •ornmission's compromise has enabled the Couneil in Marrakesh 
f ot mG 1 1 , to author i se the Uni on to si gn the GPA. In add 1 t ion, i t has 
bt,en .1bl e to reassure France that the EU' s external commitments 
r8•Jat r.l Ir ,g i ts bancJna reg i me can be s I ot ted i nto the Uruguay Round, 
wf, i I t a I so 1-eassur i ng G&rmany that i ts d12c i si on to tak& the &xi st i ng 
EU bwhrno 1· egu I at i 1)n to Court or any future steps German y may choose 
te, ·c~,;<.e i :, not in any IJ.tay pre_Jud i ced before the Court g ives i ts 
v~rJ1ct. Other l"ember States ranging between the French and German 
p(,.,,i·1,Jns h,,t>e been similarilg reassured. 
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11 _ Fi•XOF<D_.SUR L EEE : COMITE MIXTE 
La 
de 
(·ommi :s:s i cm 
i · , ,cccwd sur 
de 1 ,:1 ::ommi ,;;si on 
com1 ·t;'=' mi xt, •. 
a pris acte d' une comm1Jn i cati on sur I e corn 1 té mixte 
l'EEE et a approuvé les modalités de représentation 
et de présentation des positions de la Communauté au 
En uertu de t' art i c I e 92 de 1' accord sur 1' EEE, 1 e comité mi l<te 
doit ,,e 1 1 l 121- ù I o mi sw en oeuvra et au fonctionnement effectifs de 
l'accord. A cette fin, il peut prendre des décisions, lesquelles sont 
arrê·•;ées d 1Jn commun accord par I a Communauté, d'une part, et I es 
Eta1.s de I t"IELE s'exprimant d'une sEwle ootx, d'autre part, dans les 
cas prévus •)<Jn;. 1' accord, notamment en ce qui concerne I es annexes da 
1' ac,;ord q•J i cont 1 ennent I ' acquis communautaire appropr i É! et I es 
protc,co I es ,~num&1rés à 1 ' art i c I e 98 d,; 1 ' accord . En ce qui concerne 
l'acquis approprié, l'accord EEE a pour objectif même d'en garantir 
1' homogéné i tè dons 1' ensemb I e de 1 ' EEE. Le: Communauté doit soumlil!t tre 
au Comité mixte de l'EEE tout nouvel acte communautaire qui affecte 
I' acc,Jrd I e pl 1.,s tôt poss i b I e an uua de son extlil!ns ion à I' EEE. 
D' une ma,~ i ère généra I e, 1 e Comité mixte de 1' EEE est 1' enceinte où 
1 as échon1~·~1s da vues et d' 1 nformat ions ont I i eu et où des 
consultations sont organisées sur toute question concernant l'accord. 
En outre, le ~orrité mixte JOUe un rô!e essentiel dons le règlement 
des différends et dans la préservation d'une interprétation homogène 
de l'accord. 
L:i pr·è~ 1 der ,ce du Corn i té mixte est exercée à tour de rô I e, pendant 
une pèr 1 •:id 1; d.a six mois, par un représ1;mtant de I a Communauté, à 
savoir I a Cor,,,n i ss ion et I e représentant d'un des Etats d;i 1' AELE. 
C' est I u 1=:omur ,auté qui exerce I a présidence psndant I e prem i .ir 
semest, ~ ae L994 
Le 1 '='Pré:s,~n l;ant de I a Commission au sein du comité mixte de I' EEE 
est J ,:.. memb, e de l ,J Commission responsab I e de l'accord sur 1' Espace 
économ, quE •=•.•ropéen ou, 1 e cas oiichéant, si ce membre I e déci d<ii, Je 
di rectee•Jr· ,3,~11éra I responsab I e de J' accord EEE ou I' un de sss 
dir;ict,..urs 
L;i r·,;,pré:s,;;ntant de la Commission au sein du Comité mixte de I' EEE 
est out or 1 ,s,è d pr,asenter I a position de I a Communauta au cours des 
r;iun i or,, ~ t à '.:l exprimer I e point de vue de I a Communauté uni quemQnt 
sur 1, s cu,B·r, 1 •:ins où I a pos 1 t ion ds I a Communauté à raté défini ;i par 
la Cc,111n,i-:,si,,11 ,;it d,Jns les cas où la positior, de la Commission a été 
approu" "'e pw · , .i. Con se i I conformè:nent aux pr·océdurss étab I i ss. 
Si un pr,btE!ms se pose qui est susceptible de conduire à un écart 
par r. ,,,po1 1 • , •Jne position communautaire pradsf in i e, 1 ;i r1aprés1antant 
d;i la' omn i ,s•on aL• sein du Comité mixte de I' EEE renvoi a la question 
de 1;ant lo •._,.i1rnn1ssion pour qulil celle-ci prenne un1a dliicision. 
12. J UL.•KNi. _ DEt'ANDE D'ADHESION 
Ouel~u~& Jours après la Hongrie, la Poiogne a déposé le 8 avril sa 
d;imar,d.- ,1· aGhés ion d 1' Uni on européenns. 
La 1 -•mh i~sion examinera cette demande et transmettra son avis au 
Cons,a, i di:e \· Union. 
~- ' ·uUF'E P:~ RIC RENCONTRE A~JEC M. VAN DEN BROEK C 12 A~JRIL) 
Da, 1 "' c,Jdri:.; du di a I ogue a,,ec I e Groupe de Rio, M. van dsn BROEK a 
ren ,,11i;r,_, 11,1 12 av,-i I li;,s Ambassad1aurs à Bruxel l;is des pays m1ambr.is 
de ,;e yro pe qui couvre 1 • Amér i qus I at i ne, y compris 1' Amérique 
ce,, ,,ro le, ,c,t o,., sont aussi représi2ntées I es Caro ï bes. 
.. 
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C~t:, re~contre qui se situait également dans la perspective de la 
4'1ml-l , ,;,uni on i ns i tu-ci onne 1 1 e entr; l'Union européenne et I e Groups de 
Rio •4u1 ~e tiendra d Saa Paulo les 22 et 23 avril prochains), a 
perm1 un large èchange de vu~s sur les évolutions auxquelles se 
tro1.N,•nt confrontée$ l'Amérique I at i ne et l'Union européenne. 
E ! 1 ~ a ,;, té égo I ement 1' occasion de constatar qua I es bonnes 
rel, .. nions ,atabl ies entre l'Union et le Groupe de Rio, tant dans les 
dorna i n~s de:s li!Changes commerciaux i;at da I a coopikat ion quia dans ca I u i 
du ,Jiaiogue politique, doivent continuer à progresser. Dans cet 
espr ,t i I importera de poursuivre dli!s entrati;ins réguliers, y compris 
aux n 1<•eau:~ intermédiaires, afin d'approfondir I es SU jets d' intérêt 
comm,m dans 1Jn c I i m(Jt de franche co 1 1 aborat ion. 
~ Rl.,lfil'J!)B._. EVACUATION DE NOTRE DELEGATION 
Su I te au:~ trag 1 ques événements survenus dar.s ce pays, tous nos 
col 1,~gues en posti;a d Kigali i;;it I eurs fami 11 es ont ;it;i ;ivacués grâcliil d 
I' ac'· i or, ef.f i cace des mi I i tairas fronçais. 
Ar; 1 v1es s,J i ns et $Oufs à Bruxe 1 1 as, i I s y ont été accua i 1 1 i s par I a 
Di redaur' g!i!néra I POOLEY i;at I e Chef di;;i Cabinet GARCIA-'JALDECASAS. 
M. BU•XHIMI, Chef de DélEagation, qui était le dernier à quitter 
Ki ga I i, u é!3(J I ement rejO i nt Bruxe 1 1 es un jOUr p I us tard. 
M. F'Ol,LEY a i rrs i sté sur I a coopération exli!mp I ai ra dont ont fait 
preuve ~n ces circonstances difficiles, li;as col lègu;is du Bureau di;;i 
Sécur i té et de l 1J DG I. A, av.ic une m1.nt ion parti eu I i ère pour I es 
effort~ ue nos col lègues des Délégations de Bujumbura (Burundi) et 
Bangui (Centrafrique). 
15 ... LUME p,,1__ REl..-ISION A MI-PARCOURS 
A 1,, s,~ i te .:iu Conse i 1 "Affaires Généra I i;as" du 7 H1vr i er 1994 qui a 
arrwtè dGs directiu;is de négociation en vue de la révision partiel l;i 
à rn 1-pa1 c,:.,Jrs de I a Convention di;;i Lomé IV, 1 ;is demandes de 
mod If i cati 01·, WJ texte de I a Conv.ant ion formu I é;is par I a Communauté ;it 
1 es Etats membres ont été not If i ées aux Etats ACP, tond I s que ces 
dern i t·1· s co;mmun i qu,J i ent à I' intention de 1' Uni on européenne un 
memc,r w ;durr, indiquant I eurs propres souhaits en mati ère de révision. 
Dans i a p,,;r'spect i ue de I' ouverturlil officie 1 1 e des négociations au 
moi :s, do? m,:. i prochain, 1 a Commission a procédé à une ana I yse 
appr .. ,to11di1:, du rremorandum des Etats ACP, qui porte ess.mti;il l&1ment 
sur I u cu,.ipérat ion comm;irc i a I i;a ( accès au marché, produits de base, 
clau;8 de auuegarde, règles d'origine, liltc.) ;it la coopération pour 
1 Q J i t ,.:inc.,.;ment du déve I oppement (coopération décentra I i sé;i, 
OjU~sem~nt •tructurel, dett;i, sect;iur privé, utilisation accrue des 
res,, ,J1. ;, ci:1s umt1 i nes ACP, etc. ) ai ns i que sur que I qu;is autres domaines 
te 1 ,; ·~•.,e I e transport mari t i mlil ou I a coopération i ntra-ACP; 1 es Etats 
ACP ont également fait ~·aloir la nécessité d'accroître 
sub ,.o.Jnt I e i i li!ment I a dotation du protoco I e financier. Les résu I tats 
de c8tt.>ë ,Jnalyse ont fait l'objet, le 15 avril 1994, d'une 
cor·m,un, coti on di;a I a Commission au Conse i 1 , qui conc I ut qu' au vu du 
mem ,ra, ,durr, ACP i I n' y a pas I i eu d' é I arg i r I' assiette des 
di'. ,:.o,; , t Ion,, à négocier à I a demande d;i I a Communauté ni d' étab I i r 
po, , , ..;o nium,mt dQs directives add i t I onne 1 1 es de négociation en 
co,,,p i Et,,,,.,nt d1.J mandat initia I arrê!té par I e Conse 11 , en attendant quea 
le,· l"irten,.:ires ACP précisent leurs propositions, la Commission a 
n~.Jn1,, , 1 ns d,. qagli! des orientations de pr i ne i pe de man i i;;ire à const i tulilr 
ur ... 1 l,.J;:·,, de discussion avec I es Etats membres. 
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16. OIIG : ij§SEMBLEE GENERALE 
L f1s::semb l ,;e gérnka 1" d.is ONG Ei!LJropéennEi!s organi s.i.a par l .i Corn ité d.i 
1 Hll son s' est tenue à Bruxe 1 1 Ei!S du 7 au 9 avr i 1 . 
Cons~crée à la prés.antation des activités de 1993 et à l'adoption 
du programm,a de 1 ' année 1994, 1' Assemb I ée généra I e proprement di t.i a 
éte suivie d'une Conférence sur l.i thQme "Conf! its, développilment .at 
inter·,.iention:s mi I itaires : rôles, positions et expériences des ONG", 
ouvertEi! d ~n public plus largEi!, qui a indiqué les principes auxquels 
d.avr·u i ent répondre, se Ion I Ei!S ONGs, 1 es interventions mi I i ta ires 
meneias dans le cadre d'actions humanitairli!S. 
De tel les interventions, ne devant trouver place qu'en dernier 
rEassort, deuraiEant appuyer les liilfforts dEi! paix Ei!t visEar li! 
déve,or:,pement à 101,g t.irme des populations localEas. El les devraiant, 
an outr~, itre impartiales, proportionné.as aux besoins, transparentils 
et ri,spcmsab I es 
LeE ONG,s ont éga I ement insisté sur I a néc.iss i tlil de di sposilr d.i 
moyen~ fi n,Jnc i ers permettant d' app I i quer une po I i tique systématique 
de pt 4uention des conflits et de stabilisation dans les pays· ayant 
subi Jes gu12rres. 
En+ in, 1 es ONGs ont demand1a que soi .int i ntii1rd i tes I a production, 1 a 
~· ci a 1..!.:~.~~t 1 on et l'ut i I i sati on des mines ant i personne 1, non 
seu I e1,,ent ,fons 1 ' Uni on europi;uanne mais éga I em&1nt au p I cm mond i a 1 , 
rée I a, .. ant I ,; créat i (Jn d'un Fonds i ntsrnat i one I pour I e démi nags et I a 
destr, ,et ion des mi mas qui soit géré par I es Nations Uni liS. 
17. _ 1 INAt'iCl:J1ENT _ ·ruNISIE 
La Con,m 1 s ., ion a approuvé une ai d.i de 5 MECU pour un programme 
d' ass 1 stur,ce t.echn i que pour 1' amé I i orat ion de I a compét i t i v i té des 
entrwpr,ses tunisiennes et la quai ité des services publics. 
1ê.c__111UE0:: ___ .S011ALIE - CAUCASE - AZERBAIDJAN - KENYA 
La 1.:.ommi ss Ion a déci dé I es ai des sui vantes 
- Sül1HLIE 1. 051. 000 ECU en fa,., eur de I a popu I at ion soma I i enn.i pour 
1 u m 1 ,.,e ;,.,1· ueu" re de 5 pro Jets, dont 4 sont de nature méd i ca I e. 
- Chl~~~S~ g,s _MECU comme aide alimentaire en faveur de la 
pof)ulC1t1on daplacôo ot réfugiée dor républ iquor du CC1ucC1ro. 
- ALl::RBA1DJAl'l 850.000 ECU en faveur de la population du Nagorno 
Kar 1Jbagt pour f1Jurn i r aux hôp i ta1Jx I ss mati ères essent i e 1 1 es aux 
sr I ns: ,_,,;i:s b I essés et des mc1 I adlils, sans faire de di st i net ion 
eti,n, q,.,.:-
- Kl HYh !ê, 85 rv~:u comme ai de a I i menta ire liln faveur de K..inya. I 1 
s ,lÇJ i · j,, !30. 00e T de céréa I es. 
19. _ Pl t'JJ .ilONS 
L~s 1·01 ,t:s sui v,Jnts figurent au pro 1et de l'ordre du 1our de I a 
prod ,,.1 1, .,;i 1· ,âun ion hEabdomada i rEa de I a Commission qui aura I i eu à 
Str,.1. bc.,,w~,, 1 e mardi 19 avr i 1 1994 : 
- Roo- or 1n~ de 1' organisation communli! du marchli! vit i vin i col .i; 
- ELnt 1.H'f•Ji,ionnEi!I de la Commission pour 1995 (Volumes I à IV)i 
Dé, i,,, l- 101·, de I' ECU après l'entrée en vigueur du Traité sur l'Union 
~ur··t ip~~;-!, n,-:: ·, 
- ·.3t,J1 ,Jt ur id i que de 1' ECU 6!t I es contrats I i bs 1 1 és 6!n ECU; 
.. 
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- NL,uve' 1 es c I ause:s dans I es prospectus re I at ifs aux emprunts et 
ob, i y,Jt i or,~; 
- HLc~: des transporteurs communautaires aux I iaisons a6riennes 
! n cr >.1~omm1.1nauta ires; 
l~appwrt :sur I a budg6t i sati on du Fonds europ6en de Déve I oppement 
, F[D .,, 
- Com1~olcgie et procédure de codécision; 
Ag, 1 eu I ture/Po I i tiques structLJr.i 1 1 es r;iv i si on camp I émenta ire 
Ob_JeCt if 5,J, 
- Av I s d1H 1 nit if de I a Comm i ss i on sur I es demandes d' adhésion des 
pa!:fs candidats. 
Les r~ncontres suivantes sont prévues 
- M. MARrt,1 r 13ço i t M. ARANIBAR OUI ROBA, Ministre bo I i v i en des Affaires 
étran9èr,.·; ( 18 avr i 1 ); 
- M. MILLFN ,~eço i t. une délégation du Par I ement fin I anda i s ( 18 avr i 1 )i 
- M. van d!i!n BROEK participera d la rencontre de la Trolka avec les 
PECC1s ··Lu:~13mbourg, 19 avri 1 ). 
Par a 1 1 1 '='~r~i:., 1 es dép I acemsants suivants sont prévus 
M. U-U-1STOPHER!:El'l ira à la réunion am,uel le de la BERD (Saint 
Petersbourg, 17-19 avri 1 ); 
M. Uhi'l 
Lectu,'"' 
Ssactv- .. , 
at 1 ~r ,_, 
Fut.ur··e 
MIER1 ira à Chicago où il fera un discours Patterson 
:s •Jr "Eu,~opean Compet i t ion Po I i cy in the Transportation 
,.iù i I rencontrera I e Chicago Counc i I on Foreign Re I at ions 
un disco1;rs à la University of Chicago sur "The Pol itical 
of the faastricht Treat!:I on European Pol itical and Economie 
Uni(,n" • 1::1-19 auri 1 ); 
- Il ':-J .11.Jra 1;11e visite officielle de M. van den BROEK ,m Suisse où il 
aur~. de:; r-,ncontres avlic d!is Membres du Consli i I Fédéra 1 , 
MM LiE.LF1MURFtZ, COTTI et KOLLER ( 22 avr i 1 ); 
Mme SCRI 1JE.NER ira à Bucarest où e 1 1 e rencontrera p I us i eurs 
per :_ ,.,nno 1 1 tè::. du Gouu ernement et du Par I emlint de Rouman i li et 
pan 1 ci pe,·,J u I a conférance de I a Fondation du Forum ( 22-23 aur i 1 ); 
MM BRITTtétN et PALEOKRASSAS ; ront à I a réuni on mini stér i e 1 1 a CE 
Japon sur 1;; ,~orrrnerc.i .it I' 1anu i ronnam,.nt ( Tokyo, 22 aur i 1 ) . 
lL__ 0 .:6El)_. _QF;_L' UNION EUROPEENtiê;_ 
1. _LNFOFSr1f-11 __ lCOFIN COUNCIL CATHENS, 8 APRIU 
Th,~re ,oew, f 0ur m<J in issues at the me.it i ng : 
- Trm1~, Eur,,.pe,111 1'1atwork-Group 
lJ-P CHF l':; f()f-·HEFsSEN to Id JOurna I i sts that work in the group has 
pr,Jgr -is;;eu ltJli! 1 1 and that he expects to be ab 1 .i to pr.is.int to the 
Codu E.u1 o1,ean Counci I a I ist of approximately 30 large scale 
p,oJ~cts ,n the transport arao. A first I ist of 10 proJects are 
d1u1d~d 1nt0 a group of proJects to be real ised within 4-5 yliars 
and ; ,ro J'"c 1;; requ i ring feas i b i I i ty stud i es. Important cri ter i a for 
s"' i 1--.. 1_ 1 rig u·,., pro.Jects are : 
1 ,c;i;,ptiu11-.1I la1~gs;i scal.i of the proJects 
'Jûrru,,c. n in terest ( For examp I e by comb in i ng Member Statas or EU 
,.ountr i ,2 _,. ,.o i th 3rd countr i es ) 
f'o-, 1 t, i 11 ,~ .,,,;onom i c and i ndust ri a I impact 
C,t .. i!si,Jn Hffects 
S op~ for priuate inuestments 
~'atur i t1d 
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A·c t.o t:J...l'.:.'.;!_nc .J!!.9, the Vice-President under I i ned that the situation 
i s nu i e,:. comp I i cated than 1 n December 93. It i s not JUSt a question 
of ,, ... Jb 1 1 1 si ng money. The rea I prob I em i s that there are ta I king about 
extr ,;rn,e 1 !:J 1 ,Jrge pr-o Jects. Often the y are net yet commerc i a 1 1 y 
prof I tub I e. In sorr112 cases the env i ronmenta I consaquencas are une I aar 
( for .ix.Jmp l 12 in the case of tha Brenner axa). In other cases the 
velu~, of trafic is uncertain and in yet othar cases thera are 
techr,ical ~ncertainties as has baen seen in the case of the Channel 
Tunrn,d . 
Tl,.a chai lenge now is to attrcict a maximum of private capital by 
instruH~nts huving a catalyst effect. In that connection ha raised 
the i d,ac1 of EIB .::md EIF grant i ng I ong term I oans of for examp I e 30-35 
year,;. But ,3i.nera 1 1 y no options shou Id be exc 1 used. 
Howevew the str,Jt6!gy is first of al 1 to identify the proJects 
before ,:10 i ng i nto deta i I s of tl-ie i r fi nanc i ng. This approach was 
shared b!:J the rrinisters and the V-P was very satisfied with 
di scus·s i uns. The discussions were much more construct i va and 
substant •ve now than in December, hliil said. 
- Re 1 ,1 t 1 ons _w i th East and Centra I Europe 
Mr (HRI=;TOPHERSEN spoke of 3 e I ements of re I at ions w i th PECQ' s. 
The PHF~~-_Progr::2ffi has been successfu I in the fi rst years of 
trm ,;;:for m,J t i un. The i dea now i s to make the program a mu 1 t i annua 1 
program and to deuelop it into a praadhesion-assistance program. 
As t.o !:!:.~9...9-, thQ Uni on has pr act i ca 1 1 y dev e I opliild fraliil trade w i th 
the PLC 1. 1 :s. From l. 1. 1995 on I y agr i eu I tura I products wi 1 1 be 
liilxem1:it,;;,o Ov er th-i I ast few years, tha Uni on' s part of the PECO' s 
expor··ts r,os i ncre,Jsed from 25% to 50%. 
Macr·oe~,fr~mic assistance has be.in grantliild succassful ly to several 
countr1.:es 
Inter,,'-. t 1_ •Jtes 
The 1 '1 c.e·-Pres i dent sa id that the rea I cha 1 1 enge in Europe i s to 
reduu, th,a pub 1 i c def ici ts. Many countr i es w i 1 1 corne out of the 
rec~~~ion with high deficits and high levels of dept/GDP ratios and 
neea ~Ise to deal with the structural elements of the deficits. He 
saiJ ~nat this wil I be an important issue in the upcoming 
di~cus 10n on broad aconomic gui del inas to bliil adopted by the 
Eur·opern, Counc i I in Corfu. 
- Fin~nc ,al J3ervices 
The President of the Council said that discussions on a French 
memc,r. mdur,1 on fi nanc i a I servi ces in the framework of the GATS has 
led 10 the conclusion that the Union should pursue its efforts to 
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2_._ CONSEIL_ ''PEO-~" ( 12 AVRIL) 
Les efforts con.Jugués de la Présidence et de la Commissior, ont 
permis de c•:mdu ire positivement I es dossiers concernant : 
a) Débargu~!'~nt~ i r·ects par I es_ nav ires de pêche des paHs tiers dans 
les ports de la_Çommunauté 
Le Conseil a approuvé, d la majorité quai ifiée, avec l'opposition 
des délégations britannique, danoise et néerlandaise, le contenu du 
règlement itabl issant les conditions dans !esquel les les navires de 
pêche battQ!.:.!~llon d'un paqs tiers pourront débarquer directement 
et commerc i ·~ . .!.. i ser Leurs captL,res dans I es ports de I a Communauté. 
Le but ,fa ce rè\; 1 ement, app 1 1 caô I e à partir du 15 mai 1994, G1st 
d'instaurer un r&1gime assuJetissant les débarquements directs des 
captures de:stinées à la consommation aux contrôles sanitaires et 
vétét' i na i r13:s requ i $ par I a I ég 1 s I at ion comm1Jnauta ire, ai ns 1 qu' au 
respect des prix rrinima. 
Cet instrument devrait contribuer d la stabilisation du marché des 
produits de la pêche, perturbé depuis début 1993 en partie an raison 
d' i mportat i ,:ins à des prix anorrna I ement bas de poissons b I ancs sn 
provenance des certains pays tiers. 
Concrètemiant, le réglament établit que les débarquements directs de 
1 a part de n,J•J ires dQ p1khe des pa!:,jS tiers ne puissent avoir I i eu que 
dans ~.e2,1:ts désignas par I es Etats membr.s, ces derniers assurant 
toutes les cpèrations de contrôles sanitaires et vétérinaires. 
II fi XEë èga I errsnt des ob I i gat ions d' information de I a part du 
capitaine du navir.a ainsi que les conditions nécessaires à la mise en 
1 ibre pratique de~ produtis visés. Parmi ces conditions figure le 
respect des règles adoptées par l'organisation de producteurs 
concernés e~ mat1ere de prix de retrait ou de vente. 
b) Continaents tarifaires 1994 
Le Conse i I a adopté I e règ I ement portar1t ouverture et mode de 
gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour 
certains produits de la pêche en vue d'assurer l'approvisionnsment de 
i' industrie communa1Jta ire de transforr.1at ion. 
c) Ftdaptat i ·~!JS du ~G!g i me d' adhés 1 on de 1' Espagne et du Portuga 1 
Le Conseil est parvenu d un accord politique d la majorité 
qua I if i ée, 1 a d1a I égat ion 1 r I anda i se ayant voté contre, sur I e 
reg I ement re I at if aL,x adaptat i ans dL, reg 1 me prévu aux chapitres 
"P"chlil" de 1' Acte d' adh.;as ion de I ' Espagne et du Portuga 1 . 
En vertu de ce règlement, la pleine intégration de l'Espagne et du 
Portuga I d,:ms I e r,ag i ms généra I de I a po I i tique commune de I a pêche 
i nterv i enor,, ~art i r du 1er 1anv i sr 1836 au I i eu de 1' année 2003 
prévue dans l'Acte d'adhésion. 
d) Pêche eu _9,~9.'Jd en zonli! 3NO NAFO 
Le Consail a adopté la modification du règlement de 1993 fixant 
certaines mesurias de. conservation et de gestion des ressources 
halieutiques de la zone de réglementation définie dans la convention 
sur I a fut•Jr'e coopé1·at ion mu I t il c1tara i e dans I a pêchlil de. I' At I antique 
du Nord-ûu'=:st ( l'AFO) qui porte susplilns ion de I a pêche dirigée au 
cabi i laud '=n zone. 3NO pour 1894, tout en perme.ttant les prises 
accessoires de cette espèce dans d'autres pêcheries. 
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Ce règlement fait suite d la décision dans ce sens adoptée par la 
Comm 1 ss ion de Pêch\ar i es de I a NAFO I ors de sa dernière SEiSS ion du 14 
au 17 février 199~. 
Le Cor.se i I a pa,~ ai 1 1 eurs procédé à des échanges de vues sur I es 
dossiers s1~ivants 12n chargant le COREPER de poursuivre la travai I an 
vue d'un ré,2:<amen I ors de sa session du 1er jU in prochain 
e) Harmoni~~1.i2!1.__de certaines mesures techniques en vigueur en 
Méd 1 tli!rr,~Qée 
Le Conseil a procédé d un débat sur la proposition de règlemant 
portant b.9!:.!!!0nisation de certain_2s masur1;1s technigui!s an vigu&1ur en 
Méditerrané12. 
Ce règlement de•Jrait constituer la basli! d'accords futurs avec 
d' autres Et,~ts riverains de I a Méditerranée. 
Le débat a porté sur les problèmes majeurs en suspens concarnant 
les restrictions à prévoir pour certaines pêcheries et l'utilisation 
de certains engins di! pêche tout an tanant compti! des particularités 
biologiques et locales dans les différentes régions d1;1 la Mer 
méd i terrané,2nne. 
f ) Fi I ets m,~ i 1 1 ants dérivants 
Le Conseil a procédé à un déb~t approfondi sur la proposition de 
règ I ement ,:(Jncernant 1' ut i I i sati on de fi I ets mai 1 1 ants dérivants par 
la flotte ,:ommunautaire, accompagnée d'un rapport en la matière (v. 
EU-Rev i ew M 596 du 8 avr i 1 ) . 
Au terme du débat, le Conseil est convenu de sol I iciter l'avis du 
Par I ement ,21JropèEan par procédure d' urgsnce et de chargi!r I e COREPER 
d'examiner I a p1~opos i t ion en tenant compte notamment di! 1 a 
spécificité _dli! 1 a t::!éd i ti!rranée an tant qu&1 mer fi!rméi!. 
En ce qui concernEi! la question spécifique de prolongation de la 
dérogation -~ l'utilisation des filets mail lants dérivants dont la 
longueur individuel le en cumulée est supérieure d 2,5 km tel le que 
demandé par les instanc&1s françaises, le Conseil n'est pas arrivé à 
dégager un consensus vu l'absence de toute base juridique à ce stade 
et 1' opposition fermEi! de 1 ' Espagne. 
M. PALEOKPl=tSSAS a rappe I é que I a phi I osoph i e de I a Commission i!n I a 
matière était d'obtenir la suppression complète de l'usage du filet 
mai 1 1 ant d!i!,:.j_ v ant cdiant di.s risques éco I og i ques. Dans ci.t aspr i t, 1 a 
Commission prévoit une période de quatra ans pour que cessent 
progress i vel!!§.!!1...:!:.Q!:!tes I es act i v 1 tés I i ées au fi I et mai 1 1 ant dérivant 
av ac, pow r 1994, 1 ' autorisation d' uni. saison da p(âcha supp I émenta ira 
sous régime dérogatoire. 
Il a enfin adopté un règlement et une décision concernant 
g) Thon en_f.!:ovenance des paHs tiers 
La Cons ai I a enfin adopt\il I a règ I am&1nt instituant un régi me 
d'enregistrement statistique au thon rouge (Thunnus thynnus) dans la 
Comm1maut;i auque I seront soumis, à partir du 1er jU i 1 1 st 1994, tant 
la captwre da thon rouge par de naviras et di. producteurs 
communautaires que la mise an pratiqua, y inclus les débarquemi.nts 
directs, de ce produit en provenance des paHs tiers. 
·"' 
... 
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Ce ri!glement fait suite à la Résolution adoptÉle .an novembre 1992 
par la Convention internationale pour la conservation des thonidés de 
1' At I ant i qu,a. 
h) Pro 1ets_Q i I otes ,;oncernant I e contrô I e par sata 1 1 i te des navires 
Le Conseil a adopté une décision permettant d titre exceptionnel, 
au taux de 100 %, 1Jna participation de I a Communauts au financement 
des er:2..J.§ts_e.!.J..2.!~:s re I at ifs d 1' ut i I i sati on de sustG1mes de contrô I e 
par satel I i!! des navires de p~che. 
Ii est rappelé que le Conseil est tenu de statuer, avant le 
1er Janvier 1996, ~ur l'application de systèmes de localisation par 
satel I tte de navires, d la suite de la mise en oeuvre par les Etats 
membres, av,:int I e 30 JU in 1995, d&a projets pi I otes en question. 
=3'--. -=DE=c=~L"'""F,Rt:ffIONS !:ESC 
L1::s Jw 1 ~\:!'~ l i urns uur ·ur Il Ub!jÙ r ·1:i,;u I w:s lwx lw:s Jw:s U~L.; 1 (A!'U L i urn, :sur· 
- 1 ·· <Jtticntai_sang I ant à AFULA-ISRAEL ( 8 avr i 1 )i 
- 1 e RWANDA_~t BU~UNDI ( 12 avr i 1 .l. 
...:.4:..... _.;..PR'-"E=-i,,;..=JI SI QNS 
Les points sui v <Jnts figurent au pro 1et de 1 ' ordre du 1our des 
réunions du Conseil au cours de la semaine prochaine: 
Cense i 1 "F1FFAIRES GENERALES" ( 18-19 avr i 1 ) 
- Fonds de cohésion, 
- Russie ( a1J cours du déjeuner); 
- Ukrainei 
- Afrique d1J Sud, 
- Relations avec Ch~pre et Consei I d'Association avec Chyprei 
- Hongr i e/P,J I ogne : demandes d' adhés i oni 
Ex-Yougoslavie (notamment gestion de Mostar)i 
- Pacte de stabil itéi 
- Financ.irnent de la PESCi 
- Moyen-Orient (action communs pour le processus d.i paix)i 
- Uruguay Ro1Jndi 
- Droit de •rnte. 
II y aura 1_1n&1 T~OIKA avec I es PECOs I e mardi sa i r. 
Con se i 1 "TRt:ftlSPORTS" ( 18 av ri 1 ) 
- Retations entre la Communauté et la Confédération helvétique dans 
les domaines des transports routiers et aériensi 
- Négoc i at i •Jns entr'e I a Communauté et certains pays tiers dans I e 
domo i ne d•J transpQrt de voyageurs et de marchand i s.is par route, 
- Négoc i at i ,Jns ent1-e I a CommunautÉ! et des pays tiers conc.irnant I es 
règles appl tcables aux transports d.i voyag&1urs et de marchandises 
par voie navigablei 
- Licenc.is des entrepris.is ferroviairesi 
- Transport des marchandises dangereuses par routei 
- Situation dans l'aviation civilei 
Réseau transeuropéen de transport. 
Cense i 1 "F1F[JjIRES SOCIALES" ( 19 ovr i 1 ) 
- WhitEa Pcper on "Growth, Compet1tivenEass and Employment", 
- Green Pcper on European Social Pol icyi 
- "Medium T1:rm Action Programme (1994-99) ta Combat Exclusion"; 
- European Agency for Saf;aty and Health at Work; 
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- Protection of Young People at Worki 
- Establishment of European Committees or procedurQs in Communit!:l 
sca I e uni:iertak i n\3S and Commun i t!:l-sca I e groups of undertak i ngs for 
the purposes of informing and consulting emplo!:leesi 
- A-~ypiccl work; 
- Parenta 1 1 eav e; 
- Rouo~ool cf tho bu~don of p~oof: 
- Imp I ement,Jt ion of the Agreement on Soc i a I Po I i C!:li 
- Presentation of the Commission' s Communication on Immigration and 
As!:!1 um. 
Consill_J:'RO:IECTICN CIVILE" ( 21 c1vr i 1 ) 
Les trav,J1Jx porteront sur I e renforcement de I a coopération 
communautc i r,a en rrat i èna de protection ci v i I e. 
Cense i 1 "FIF~J~IRES INTERIEURES" ( 21 avr i 1 ) 
- Règlemert intérieur du Comité cl.as Régionsi 
- Modalités de I' ,axercice du droit de vote et d' él igibi I ité aux 
élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un 
Etat membrG! dont ils n'ont pas la nationalité. 
Auront I i G!U par ai 1 1 eurs deu>: "Informa 1 1 es" sur I e TOURISME ( 15 
16 auri 1) et la CLLTURE (21 avri 1) 
III. PARLEMl~!jT EUF<QflEEN 
"'"'1.'---'-P"'-'R=-EV'""'IS!QtL.:._f PRIL SESSION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
Genera I ev a Lt:1..::it ion 
Pari iament s legislative machine wil I get into top gear at this 
last but one session of the legislatur.i. Thare wil I be numerous 
Comm i ttee m,;iet i ngs in para 1 1 e I wi th the Pl enar!:l. 
Among th,a most important debatlii!s wi 1 1 be those on thlii! 1992 
di scharge; ag, · i cu I tura I pr i ces l 994/9Si own resources; the proclii!dure 
for the in•"ast,tur.a of the Commission. An enlargement debate may be 
added. 
His Hol in,;iss the Ecunemical Patriarch of Constantinopliii! wil 1 
address a for-mal sitting on Tuesday. 
The rnost 1!.'!}J~Q.r·ta,LL2-0 i nts daH bH daH 
MondaH I lE: 1 _11:?.!:JJ. 
- HOPPENSTL1 r Report w i th regard to sate 1 1 i te communications i 
- CAUDRON R12port on a framework for Commun i t!:l po I i C!:l on di gita I v i deo 
broadcas t i n,-1, 
- PIERROS P'=f-'or t ;Jn harmonisation of es senti a I requ i rements for 
prec i ous ,,, ~ta 1 , . 
TuesdaH, _1~. t~[:>•:i.l_ 
DEBATIS·:::[ F:.aport on the pr i ces for agr i cu I tura I products and on 
related ;n,;a,,;:ur,,s (1994-1995)i 
- FONTAINE:. 1-s:,~,:oort on the "Youth for Europe III" programme des i gned to 
promet .. th .. developmi;ant of exchanges among young people and of 
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- MEDINA O~~~~H ~eport on the adaptation of Community legislation to 
the s.1Jb,, 1,:J i ,.1r 1 ty pr i ne i p I e; 
- PERRlAU JF PlNt'INCK DOMENECH Raport on the tenth annual report by 
the ·~01,mi··s1on on the monitoring of the application of Cornmunit!:j 
1 aw - L:3:~;, 
- Formai O 1tt ing : 
addr,0 s b\:f l-i$ Hol itiass VARTHOLOMEOS I, Ecumenical Patriarch of 
Cor I st a1, t 1 nop I e. 
Wadnesd:::i~ 1 -.!~·f}_.ôe!::J.l 
- FROMElll ·MF.!JPICE Report 
Jo i n1 Ueb,~tE, 
on the investiture of the Commission; 
c,..JL, •f'· I NAl,AL Raport on tha S!:jStam of the Commun i t i lii!s' own 
CULOr , 
•Jnd the genera I budget of the European Commun i t i es; 
NAl...AL Report on thlii! n&1w syst.im for financing th&1 
Co,nrrn.cn i t i es, 
LANGlS Pepurt on thiii! S!:jstem of own r.isourclii!s. 
- Jo 111t Deb,~·te 
iE.WMr1N Report on resplilct for human ri ghts in th.i Commun i t!:j 
( cnnwa I r·eport for 1993 ); 
RAMIFEZ HERIDIA Report on tha situat1on of gypsies in the 
,_:_,Jr11mun i t\J, 
•Jr ,JI Que$t ion to the Commission and the Co une i I on Uni on po I i cy 
,.:.ri hwm.:,n r· i ght,s. 
Top i. a 1 ,11·,d _.1xqent debates 
- CC,RNELJSSEN Report on giving discharge to the Commission in r&1spect 
ot the 1mplementation of tha general budget of the European 
Cornr11un I t i >,11; f, ,r the fi nanc i a 1 ~1ear 1992; 
- SlH1N~2EL ,;oepo, t on the Agreement on the European Energy Charter and 
sp,;,c I F, ,: 1Jrotuco I s. 
Fr i c,a1. 1.J__~: i-:1pr 1 · 
- Si 1I fH lsei-:,,ir 1 on the reg i ona I i mp I i cations of EC-EFTA negot i at ions 
c:.,, i.è: .. tabl 1sh,11q a European Economie Ar&ia; 
- F IMU-1 Trt l,',0 1.i.Jr t_ on the env i ronmenta I si tuat ion in th&1 Commonw&ia I th 
,;.f Ln, ,,;,pet d.;m 1. '::t,Jtes, th&i Ba I tic Stat&is and G1;1org i a; 
- UuriRk._,p ~1uHRKOF Report on Community measures in faveur of mutual 
;11d,:,1 ton,J I riq l,et,ueQn Latin America and Europe; 
- KEL,_El T- BOMMAN Report on tr.::ms i t ion to democracy in certain West 
Hf• ,,:;an c,Ju11tr 1&1s, 
- 'Ud~f"1[UF' F'·:port on deve I op i ng re I at ions betLUe&in the European Uni on 
,:md ' 1ietn,Jr,,, 
- !Hh't1i'!OA DE LAGE. Report on econom i c and commerc i a I re I at ions between 
1.1,,, f:,.,rop,c,,J11 •~orrm,Jnity and Latin Am1;1rica; 
- M.I f~HI JJJA üE LAGE Report on dev a I op i ng countr i es in As i a and Latin 
Hri,er 1ca 
- l<•JSî(,p,:.i1..L1f3 hi!port on the conc I us ion of the Agreement amend i ng the 
c., :)•.,p,n a t i •J, 1 Ag, eement betw1a&1n the EEC and the Yem&in Arab Re pub I i c. 
,] " , nt ;_tebo te 
LEMMER t~eport on the conclusion of the Cooperation 
be~ween ~he European Community and the Republic of 
F'<Jr- r,ner sh if-' and Dev e I opment; 
Agreement 
India on 
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LEMMER Report or, economic and trade relations batween the 
Europe,Jn Comrrunity and Indi ,i; 
HINDLEY Report on econom1c and trade relations bstwgen tha 
Europ1a,Jn Comrrunity and Pakistan. 
I' 1 -· COMI1E_.DES REG_IONS 
l._. SESSIOl'i __ PLENIERE ( 5-6 AVRIL i 
Au cours de sa pr-emi ère session p 1 .an i ère ord I na ire, 1 e Coml tia des 
tèq1,ms a ,;imis •Jn avis favorabl.i à la proposition de la Commission 
i 11s·: i tu tarit I e F ong:s de cohésion. Dans son av I s I e Corn i té d&is Rég ions 
suu1 i<J i te q1a,~ 1 es autorités rég I ona I es at I oca I Ei!S soi Ei!nt étro i tEi!ment. 
asrociées 0 la gestion du Fonds, notamment en spécifiant qu1o1 les avis 
d~ ces autoritus devront accompagner les propositions de projets 
introduites par les Etats membres et an assurant leur r1aprésentatlon 
au sein des com1tès de suivi. 
Le Corn i té ,J éga I ement adopté son Ràg I ement intérieur at a déc 1 dé I a 
mis,, en p 1 (J..::.i de huit commissions thémat i aues et de quatre sous 
~1 i ss 1 onf. ainsi qulï! 1' attribution des prés i dances par pays. Des 
pr.'i!c i s Ions ,eront données dans une INFO-NOTE u I U!r i eure 
lL__ ORGAl',ISt~TION= _.l.NTERt~ATIONALES 
. __ UNESCQ ___ _lli_T;RNATIONAL COMtHSSION ON EDUCATION FOR THE TWENTY 
FIRS1 ....:.= 1}'11 UR'!_ 
The fourth meeting of the International Commission on Education for 
the Twent~r- f I rst Century took p I ace in tJancouver, British Co I umb i a 
from the 1.1 to 15 April, 1994 und.ir the chairmanship of M. DELORS. 
This sesa:ton toi lowad earl ier meetings in Paris, Dakar and 
lilash i ngtor, It de,J I t morQ spec if i ca 1 1 y wi th thii! adaptab i I i ty of 
euuc<Jt i on,.J 1 ,:ysterrs, tha teach i ng profession and i ts requ i raments and 
the quest1,J11 ,;if nor.·-formal education and I ife-long laarning. 
It is 1 .;,:,Ji 112d that tha overricHng focus of the Commission' s work 
1s how .;;d,.,;a~.ion ,;an promot.i harmony in an increasingly global izad 
society; i t wil I take into account such questions as cultural 
d 1 VE-1'S i ty, c 1 t i ::ensh i p, soc i a I cohas ion, work and emp I oyment, 
de<)"' , opme, 1., and r· 8$earch and se 1 enc&1. 
l n1~ r,.,., r meo=t i ng of tha Int&1rnat i ona I Commission wi 1 1 be ha l d in 
~,ar,r iagc., i,, '.:3ept .. rrber 1994. 
i.J.F. WlLUAl'ISON, =ECRETAIRE GENEHAL 
